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2004 Volleyball National Championship 
2004 Tournament Honors 
All-Tournament Team 
Kate Alderson, Point Loma Nazarene University (Calif.) 
Yudelka Bonilla, California Baptist University 
Shannon Burmaster, Cornerstone University (Mich.) 
Leslie DaSilva, National American University (S.D.) 
Tara De Boer, Dordt College (Iowa) 
Jessica Leonard, Georgetown College (Ky.) 
Jacqueline Makokha, Columbia College (Mo.) 
Yajaira Proda, California Baptist University (Calif.) 
Carmen Stratton, Concordia University (Calif.) 
Natalja Tanina, Madonna University (Mich.) 
Jessenia Uceda, Iowa Wesleyan College 
Gladys Wandera, Union University (Tenn.) 
Sarah Zeltman, Cedarville University (Ohio) 
.. Lorena Zuleta, Fresno Pacific University (Calif.) 
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Tachakara Tournament Most Valuable Player 
Raquel Ferreira, Concordia University (Calif.) 
Tournament Team Sportsmanship A ward 
Cedarville University (Ohio) 
National Championship Tournament Coach 
Ryan McGuyre, California Baptist University 
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